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Ⅰ．Laboratory における研究と考察（Studies in laboratory with the





















虫の産生 the production and release of microfilariae
⑶ 難治性寄生虫症の化学療法に関する基礎薬学研究
① In vitro の抗線虫効果（糸状虫の1種 Brugia pahangi に関
して）
② In vivo の抗線虫効果（旋毛虫 Trichinella spiralis，広東住血
線虫 Angiostrongylus cantonensis）
③ In vivo の抗条虫効果（小形条虫 Hymenolepis nana，マンソ
ン孤虫 larval Diphyllobothrium erinacei）
Ⅱ．海外の Field が係わる仕事－基礎調査研究による国際社会貢















Ⅲ．人文社会系薬学の教育と研究（Studies and education on human

























The present author（J. MAKI）supported by a number of research workers has
been studying pharmaceutical as well as medical sciences on fundamental
chemotherapy of obstinate parasitic diseases from the viewpoint of environmental
aspects. Cooperative studies on infectious diseases for the basis of the education
and research of environmental pharmaceutical sciences have also been pursued so
far.
His studies have hitherto been carried out together with efforts on the education
of hygienic sciences and parasitology in schools of medicine and pharmacy where he
belonged or belongs to.
Disciplines of the studies and education so far continued are composed of the
following three areas.
Ⅰ．Experimental studies in laboratory on obstinate parasites with special




Ⅱ．International contribution for fields in countries with parasitic endemicity
Ⅲ．Human sciences and humanities related with medical and pharmaceutical
disciplines
It is concluded that the studies by the present author supported by cooperative
investigations have played an important role in the research and education on





























































Ⅰ．Laboratory における研究と考察（Studies in laboratory with the
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●植松 彩華，関谷 洋志，玉井 栄治，牧 純：グラム陰性菌に対して抗菌
作用を有する新規化合物の解析，第6回愛媛微生物ネットワークフォー
ラム（2015年10月24日，松山大学薬学部）要旨集 P.20，（2015）





























































●明下 佳祐，関谷 洋志，玉井 栄治，牧 純：C. difficile の溶菌酵素 Acd
の精製と生化学的解析，第6回愛媛微生物ネットワークフォーラム
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⑵ 難治性寄生虫の寄生適応現象へのアプローチ－実験化学療法研究との関連
を視野に入れて


















































線虫類 nematodes 吸虫類 trematodes 条虫類 cestodes
形態 円筒形 扁平 ひょろ長い





































































































































































から non-specific acid phosphatase活性がみられる。典型的な阻害剤に関して回
















●広東住血線虫 ＋＋＋ ＋ （＃2，5，6）
●犬フィラリア（犬糸状虫） ＋＋＋ ＋ （＃5，6）










●猫回虫 ＋～－ ＋＋＋ （＃4，6）
●犬回虫 － ＋＋＋ （＃4，6）




表5．寄生線虫類にみられる酸性フォスファターゼ acid phosphatase 活性の組織化学的分布
補注：検討した結果，ネズミ鞭虫 Trichuris muris はその頭部を宿主消化管壁（盲腸・虫垂あ
たり）にもぐりこませており，その頭部表面近くに位置する stichosomeの bacillary band
において酸性フォスファターゼ活性が強陽性であった。
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③組織寄生線虫類の生殖器官に関する生理生化学的検討 : 仔虫の産生 the
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スナネズミ jirdに糸状虫の1種 Brugia pahangi や B. malay を感染させて薬剤
スクリーニングすることは不可能ではない。事実，前田龍一郎（当時帝京大医
学部，現在帯広畜産大学）によるモデル作成の貴重な研究がある［Maeda et al.,
1988: Jpn J. Expl Med.58,39－44,45－49］。
長崎大学熱帯医学研究所では B. pahangi の全生活史が維持されていたが，小
形動物モデルの作成ではなく第一次スクリーニングシステムの確立に焦点をあ
てられた。多種多様の候補の評価に，In vitro の系が適当であるとの判断のも
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討をおこなった。Benzimidazole化合物等の本虫に対する効果に関していくつ
かの研究室からも報告があり，これらも含めレビュー的記載がなされている。
既に報告のあった Thiabendazoleの効果［Nishimura K : Experimental studies






［Lakwo et al.,1998: Parasitology International47,281－288］，アイベルメクチン
avermectin Bla［Ishii et al.,1983: Int. J. Parasit.13,491－498］およびMilbemycin















③In vivo の抗条虫効果（小形条虫 Hymenolepis nana ，マンソン孤虫 larval
Diphyllobothrium erinacei ）
●小形条虫 Hymenolepis nana ：虫卵投与による成虫感染のマウスモデルをま
ず作成した（＃15，219）。生物活性検定（駆虫効果）のシステムづくりをおこ
なっておけば，Ⅱの海外で展開している現地で薬用植物抽出物の効果を検討
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●マンソン孤虫 larval Diphyllobothrium erinacei
この寄生虫のマウスモデルを初めて作成しこれも併せて報告した。候補とな



































































































以上，台湾を代表する寄生虫学雑誌 Chinese J Parasitology，韓国を代表する





























膣トリコモナス Trichomonas vaginalis に対する5種類の薬用植物抽出物の
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in vitro 効果を検討した（＃33）。Artemisia annua, Phellodendron amurense,
Pulsatilla chinensis に高い効果が認められた。薬剤スクリーニングは in vitro か





























環境感染病原体（土壌伝播性）であるヒトの鞭虫 Trichuris trichiura に対する
治療薬開発はマウスモデルにそれまで免疫抑制剤を使うことが避けられなかっ
たが，それなしで検討することにMaki, J. & Ito, Y.（＃39）の研究が世界で初
めて成功した。その新しいモデルを用いて，ヤブコウジ科植物 Embelia ribes














原虫 Trypanosoma cruzi epimastigoteステージに対する作用を実験的に検討し




6種に，抗酵母活性は植物3種に，抗 Microsporum gypseum 活性は植物5種
に，抗 T. cruzi 活性は植物5種において，かなりの程度認められた。そのなか
でも Neurolaena lobata という薬用植物は T. cruzi 症に有望である。
②メキシコの生薬のトリパノソーマ等寄生虫に対する効果
本著者らは，次の2種の難治性寄生虫に対するメキシコ産薬用植物の効果を
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Ⅲ．人文社会系薬学の教育と研究（Studies and education on














ナイザーの鈴木 守先生（当時群馬大学）が，まず“Economic loss caused by
parasitic diseases”を明確に述べられた。















































































































































の伝統医薬研究部門所属のカウンターパートで生薬化学者 Dr. Kofi Tsekpoに
大変なお世話となった。ここでの見聞と体験が後に医薬史研究の大切な契機と
なる。すなわちケニア中央医学研究所 伝統医薬部門カウンターパート Dr.
Mawuli W. Kofi, Tsekpo（Dept. Traditional Medicines and drugs, Research Centre,








































Mitten in der Schulcht ist ein kleiner, freier Platz, und da befindet sich ein
kapellenartig übermauertes Brunnlein. Im Dunkel sieht das Wasser so schwarz
wie Tinte aus : ins Glass geschopft, ist es kristallklar, und ihm wird die Kraft
zugeschrieben, Augenleiden zu heilen……
Die Schlucht, in der der wundertätige Quell sich befindet und die herrliche alte
Buche sich einst befand, hatte ihren Namen von dem kleinen Standbilde











































































英語 New York Times，The Times
ドイツ語 Zeitung，Frankfuter Algemeine，Süddeutsch




















































日本語 ウシ牛 牝牛 去勢牛 牛肉
英語 cow ox Beef, veal（子牛牛肉）








スペイン語 cerdo cerda cerdo cerda
表9．寄生虫の感染源としてよく出てくる生（ナマ）の豚肉・牛肉に関する
日本語・英語・ドイツ語・スペイン語の単語の比較検討




























































































































































“織物”を見ているような気がする。Philip remembered the Persian rug which






































ウンターパート Dr. A. Caceres（サンカルロス大学教授）とその弟子たちも大
いに協力してくれ，おかげで成功裏に部門の仕事を終えることが出来た。その
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